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Rekam medis merupakan dokumen yang berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan
di rumah sakit. Berdasarkan Kepmenkes No.129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
Rumah Sakit mengharuskan pengisian rekam medis lengkap 100 % 24 jam setelah selesai pelayanan
pasien rawat inap diputuskan untuk pulang. Namun, kelengkapan pengisian dan ketepatan waktu
pengisian dokumen rekam medis masih belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh rumah
sakit. Dengan demikian produktivitas kerja dokter dalam melakukan pengisian dokumen rekam
medis masih belum optimal, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang
berhubungan dengan produktivitas dokter dalam pengisian dokumen rekam medis. Jenis penelitian
kuantitatif dengan rancangan studi cross-sectional. Kuesioner diberikan pada 34 responden dengan
kriteria inklusi dokter yang terlibat langsung dengan pasien di pelayanan rawat inap. Pengolahan
data menggunakan metode analisis univariat dan bivariat dengan uji statistik Chi-Square Test. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa 52,9% responden memiliki produktivitas rendah. Hasil analisis
statistik menggunakan Chi-Square menunjukkan variabel yang berhubungan dengan produktivitas
dokter dalam pengisian dokumen rekam medis adalah, supervisi (p=0,000), kondisi kerja (p=0,041)
dan penghasilan (p=0,005). Variabel yang tidak berhubungan adalah kebijakan rumah sakit (p=0,1)
dan hubungan antar karyawan (p=0,297). Untuk itu, disarankan bagi rumah sakit untuk dapat
menerapan aturan disiplin kerja karyawan secara lebih tegas, sehingga karyawan bekerja lebih
produktif dalam mencapai target-target kerja sesuai SOP yang ditetapkan
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